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APRESENTAÇÃO 
 
A Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil / UNESC é um projeto editorial 
desenvolvido pelo programa de Engenharia Civil da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC) que visa promover e divulgar a produção científica de professores 
e acadêmicos das diversas áreas da Engenharia Civil, através da publicação dos 
trabalhos inéditos resultantes das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
A Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil / UNESC divulga semestralmente 
Artigos Completos, Artigos Curtos e Relatos de Experiências com contribuições 
relevantes e inovadoras de interesse geral à comunidade nacional e internacional no 
campo da Engenharia Civil. Esta primeira edição está composta por seis artigos 
resultantes de trabalhos de conclusão de curso do programa de Engenharia Civil da 
UNESC. Estes artigos abrangem temas referentes às grandes áreas de estruturas, 
materiais de construção, geotecnia e recursos hídricos.  
A Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil / UNESC pretende dar ao leitor uma 
ferramenta de atualização sobre o estado de arte das pesquisas acadêmicas que estão 
sendo desenvolvidas promovendo o espírito investigativo no cotidiano da vida do 
engenheiro civil e demais profissões relacionadas.  
Boa leitura! 
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